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WOOED VOORAF 
In 1955 werd door de Directie Tuinbouw van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij aan het Landbouw-Economisch Instituut opdracht 
gegeven een onderzoek in te stellen naar de sociaal-economische 
omstandigheden welke een rol kunnen speken bij een (verdere) ont-
wikkeling van de tuinbouw in het Deltagebied, Aanleiding hiertoe 
was de overweging, dat de uitvoering van het Deltaplan wellicht 
perspectieven opent voor de intensieve tuinbouw in dit gebied. 
Door verschillende omstandigheden heeft het L.E,I„ eerst eind 
1959 een begin kunnen maken met de uitvoering van bovenvermelde 
opdracht. Besloten werd het onderzoek in gedeelten uit te voeren. 
Als eerste object werd het eiland Voorne en Putten gekozen, over 
welk gebied eind I96I een rapport aan de opdrachtgever werd uit-
gebracht . 
Als tweede gebied is het eiland Goeree-Overflakkee aan de 
beurt gekomen; de resultaten van het hier uitgevoerde onderzoek 
zijn in dit verslag neergelegd. 
Het onderzoek op Goeree-Overflakkee werd op de afdeling 
Streekonderzoek uitgevoerd door ir, W.G. de Haan, thans werkzaam 
op de afdeling Tuinbouw, met medewerking van J, de Rijk, 
DE DIRECTEUR 
1
 s-Gravenhagej juli 1963 (Prof, dr, A, Kraal) 
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INLEIDIIG 
Zuidwestelijk Nederland leent zich uit bodemkundige en klima-
tologische overwegingen in het algemeen zeer goed voor de uitoefening 
van tuinbouwteelten. Dit geldt in het bijzonder voor het eiland 
Goeree-Overflakkee. Zonder in te gaan op de bodemkundige gesteldheid 
van dit eiland kan worden opgemerkt dat uit onderzoek van de Stichting 
voor Bodemkartering gebleken is dat praktisch geheel Overflakkee en 
een niet onbelangrijk deel van Goeree goed tot zeer goed voor tuin-
bouw geschikt zijn. 
Ten aanzien van het klimaat kan worden gesteld dat zowel uit een 
oogpunt van temperatuur en licht als door het weinig voorkomen van 
ernstige nachtvorsten de situatie op Goeree-Overflakkee relatief als 
zeer gunstig moet worden beoordeeld. 
Het is vooral aan twee omstandigheden toe te schrijven dat zich 
op het eiland geen intensieve tuinbouw van betekenis heeft ontwikkeld. 
Het is allereerst het water geweest dat deze ontwikkeling heeft tegen-
gehouden» Daar het eiland wordt omspoeld door zoute of brakke zeearmen 
is de landbouw op Goeree-Overflakkee sterk afhankelijk van de water-
voorraad in liet bodemprofiel., die door de regenval wordt aangevuld. 
Het slootwater in de polders is nl, brak tot zout, en kan dienten-
gevolge niet worden gebruikt voor besproeiing van gewassen of voor 
het doorspoelen van de grond, Kascultures zijn dus uitgesloten;, tenzij 
men van leidingwater gebruik maakts zoals op de weinige glastuinbouw-
bedrijven ook inderdaad gebeurt. Het is echter zeer onwaarschijnlijk 
dat op basis hiervan een uitgebreide glastuinbouw met zijn grote 
waterbehoefte tot stand kan komen. 
Een tweede omstandigheid is de geïsoleerde ligging van het eiland, 
dichtbij en toch ook weer ver verwijderd van de randstad Holland en 
het zeehavengebied van Rotterdam, De gebrekkige verbindingen maken 
een snel transport van bederfelijke Produkten, vooral als di± in 
enige omvang zou moeten plaatshebben> tot een hachelijke onderneming. 
Door de uitvoering van het Deltaplan zal aan deze situatie een 
einde komen. Als gevolg van de afsluiting van de zeegaten zullen de 
thans nog zoute zeearmen gaan verzoeten. Het een en ander zal echter 
niet tot gevolg hebben dat men direct over onbeperkte hoeveelheden 
zoet water kan beschikken. Daar de diepere bodemlagen zout zijn zal 
door de kwel het polderwater nog geruime tijd zout of brak kunnen 
blijven. Ook dient men te bodenken dat de waterlopen op het eiland 
praktisch geheel op lozing zijn ingesteld> zodat zij niet zonder 
meer voor waterinlaat bruikbaar zijn. Wil men hiertoe overgaan> dan 
zullen bepaalde voorzieningen noodzakelijk worden. 
Dit neemt echter niet weg? dat de zoetwatersituatie gaandeweg 
zal verbeteren en op den duur geen knelpunt meer zal vormen. 
Het vervolg van dit verslag is op dit uitgangspunt gebaseerd. 
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Hot isolement van Goerce-Overflakkee zal in 1964 reeds worden 
doorbroken;, daar in dat jaar de eerste vaste oeververbinding (Oolt-
gensplaat-Numansdorp) tot stand zal komen» 
Een eventuele ontwikkeling van intensieve tuinbouw is echter 
nog van andere factoren dan bodem,, klimaat > water en ontsluiting 
afhankelijk. Het is de bedoeling van dit onderzoek geweest de voor-
naamste van deze "overige" factoren nader te analyseren. 
Hierbij is van de gedachte uitgegaan dat een ontwikkeling van 
tuinbouw "van binnen uit", d.w.z. vanuit de bevolking van het eiland, 
niet los kan worden gezien van de bestaande produktiostructuur en de 
bestaande sociaal-economische omstandigheden. Factoren als grondgebruik 
en produktieplan., bedrij f sgrootto en pacht/eigendom-verhoudingen zijn 
niet alleen medebepalend voor een eventuele ontwikkeling van tuinbouw, 
doch zijn eveneens van invloed op de aard van de tuinbouw die zich 
ontwikkelt. In het eerste hoofdstuk van dit deelrapport worden deze 
factoren behandeld. 
Sociaal-economische omstandigheden ,t zoals leeftijdsopbouw van de 
bedrij f snoof don,, bedrijven zonder opvolger en beroepskeuze van agra-
rische jongeren (ook van zoons van landarbeiders) zijn eveneens van 
grote betekenis. Deze factoren beïnvloeden nl. hot streven naar 
intensivering van het bodemgebruik. In het tweede hoofdstuk wordt 
er ruime aandacht aan besteed. Tevens wordt daarbij oen prognose 
gegeven van de toekomstige ontwikkeling van het aantal agrariërs. 
Een derde hoofdstuk is gewijd aan de ontwikkeling van de werk-
gelegenheid inde agrarische sector en aan de belangstelling voor 
en mogelijkheden tot wijziging van het bodrijfstype. Beide aspecten 
spelen een rol bij een eventuele overgang naar vormen van intensieve 
tuinbouw. Bij vermindering van de werkgelegenheid, b„v0 in de akker-
bouwsector, komen arbeidskrachten vrij. Deze kunnen produktief v/orden 
gemaakt wanneer arbeidsintensieve teelten tot ontwikkeling worden 
gebracht. 
V randoringen in bedrijfstype tenslotte hangen samen met o.m. 
de bedrij fsgroottcstructuur, de mogelijkheid om anderes intensievere 
teelten in te voeren* belangstelling voor andere teelten on, om bij 
de tuinbouw te blijven,, het beschikbaar zijn van vergunningen. Ook de 
vakbekwaamheid is van belang, evenzo de kredietfaciliteiten (tuin-
bouw vraagt hoge investeringen). De neiging om een "gokje" te wagen, 
waardoor de Nederlandse tuinbouw groot is geworden$ kan in streken 
waar men huiverig t.o.v. krediet staat een remmende factor zijn. Ook 
spelen gewijzigde rentabiliteitsverhoudingen een zeer belangrijke 
rol. 
De gevolgde methode van onderzoek is een andere geweest dan die 
welke op Voorne en Putten is toegepast. In laatstgenoemd gebied, waar 
zich reeds een vrij groot areaal intensieve tuinbouw bevindt, werd een 
groot aantal grondgebruikers uitvoerig geënquêteerd ter verkrijging 
van dedctailleerde gegevens. Op Goeree-üverflakkee werd deze methode 
nog niet opportuun geacht. Gezien de vele onzekerheden waarin men ten 
aanzien van dit gebied verkeert - welke alle neerkomen op de vraag, 
hoe de bevolking van het eiland zal reageren op de aanstaande ont-
sluiting - is een meer verkennende wijze van werken gekozen. 
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De verwerkte gegevens zijn dan ook voor een toelangrijk deel 
geput uit toestaand statistisch materiaal. De landtoouwtelling 1959 
b,v„ toleek veel waardevols te toevatton, "behalve de gebruikelijke 
informatie over toodemgebruik on produktieplan vindt men er gegevens 
over pacht/eigendom en verkaveling. 
Om toeter op de hoogte to komen mot diverse aspecten van de 
agrarische "beroepsbevolking werden in de gemeenten Ouddorp, Dirksland. 
Sommelsdijk, Nieuwe Tunge on Oolt'gensplaat nadere gegevens over een 
aantal grondgebruikers verzameld, Deze hadden betrekking op leeftijd, 
gezinssamenstelling en beroepen van de zoons, Bovendien werden aan-
vullende informaties verkregen door gesprekken mot ter plaatse goed 
bekend zijnde personen. 
De keuze van de vorenvermelde vijf gemeenten werd ingegeven 
door de overweging dat daar het' grondgebruik het meest intensief 
is (hoge percentages tuinbouwteelten) én door hot feit dat daar het 
kleine bedrijf (1-5 ha) relatief het meest voorkomt, terwijl de ge-
middelde bedrijfsgrootte er het kleinst is l). Bezien vanuit het oog-
punt van bedrijfsgroottestructuur is een ontwikkeling van tuinbouw 
(m.n. groenteteelt) het eerst te verwachten op plaatsen waar zich 
concentraties van kleine bedrijven bevinden. Overigens wil dit niet 
zeggen dat in gemeenten met relatief weinig kleine bedrijven een 
dergelijke ontwikkeling bij voorbaat onwaarschijnlijk zou zijn. 
Het een en ander is ook nog afhankelijk van andere factoren, die 
slechts ten dele kunnen worden geanalyseerd. 
l) Goedereede had om deze roden ook in het onderzoek kunnen worden 
betrokken, doch hiervan is afgezien met het oog op het geringe 




ASPECTEN V.il'J DE BE STAMDE PRODUKTIESTRUCTUUR 
§ 1. G r o n d g e b r u i k o n p r o d u k t i e p l a n 
Goerce-Overflakkee staat bekend als een akkerbouwgebied» Het 
zal daarom menigeen verbazen dat ruim 20*,. van de oppervlakte cul-
tuurgrond van het eiland door tuinbouwteelten wordt ingenomen. De 
akkerbouw is met bijna 70$ van de oppervlakte cultuurgrond inder-
daad de voornaamste produktierichting« wat dit betreft zijn er 
tussen de gemeenten onderling geen grote verschillen. Na de akker-
bouw komt de tuinbouw., welke relatief gezien in betekenis toeneemt 
en wel ten koste van het grasland (bijlage l). 
Bij vergelijking van de gemeenten onderling blijken grote ver-
schillen voor te komen in het gebruik van de cultuurgrond voor gras-
land en voor tuinbouw. Het graslandgebruik schommelt van 4$ (Dirksland) 
tot 22^ t (Herkingen); het gebruik voor tuinbouwteelten van 13$ (Stellen-
dam) tot 34$ (Nieuwe Tonge). De vijf gemeenten die voor het nadere . 
onderzoek zijn uitgekozen l) hebben de hoogste percentages cultuur-
grond in gebruik voor tuinbouwgewassen (bijlage 2) . • 
Tot goed begrip moet erop worden gewezen dat tot tuinbouwge-
wassen ook worden gerekend uien,, witlofwortelen en rode peen. De 
uien nemen op Goeree-Overflakkee zelfs een zeer belangrijke plaats 
in; in de vier nader onderzochte gemeenten op Overflakkee beslaan 
de uien niet minder dan 47% van hot totaio areaal aan tuinbouwge-
wassen. 
De indeling van de ui bij de tuinbouw berust op de grote arbeids-
behoefte van dit gewas. De uienteelt wordt dan ook veelvuldig als 
deelbouw uitgeoefend (derde juun) en komt ook veel op kleinere be-
drijven voor. Gezien de voortschrijdende mechanisatie in de uien-
teelt (onkruidbestrijding en oogsten), welke de arbeidsbehoefte 
van deze teelt heeft verminderd tot het niveau van de suikerbieten-
teelt j kan worden verv/acht dat de ui in de toekomst steeds sterker 
het karakter zal krijgen van een akkerbouwgewas„ Het is dan ook niet 
onwaarschijnlijk dat de uienteelt op de kleinere bedrijven zal ver-
dwijnen, zodra zich mogelijkheden voordoen op andere teelten over 
te gaan. Hoewel gegevens hieromtrent ontbrekens wordt door sommigen 
gesteld dat op de kleinere bedrijven reeds een verschuiving optreedt 
van de ui naar gladiolen en tuinbouwzaden. 
l) Ouddorp op Goeree; 
Dirksland;, Sommelsdijk, Nieuwe Tonge en Ooltgensplaat op 
Overflakkee. Deze laatste vier geneenten worden gezamenlijk 
in dit rapport aangeduid mot "Disonioo". 
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Overigens komen op vrijwel alle bedrijven tuinbouwteelten voor. 
Bijlage 3 geeft hiervan een interessant beeld. Het blijkt dat naar-
mate de bedrijven groter worden het percentage cultuurgronds ingenomen 
door tuinbouwteelten s afneemt, Toch worden deze teelten ook op de 
grootste bedrijven aangetroffen, sterker nog;, naarmate de bedrijven 
groter zijn, is de oppervlakte, welke gemiddeld per bedrijf met 
tuinbouwgewassen is beteeld,, groter. 
Hierbij moet echter v/orden aangetekend dat juist op de grotere 
bedrijven de teelt van tuinbouwgewassen in vormen van deelbouw wordt 
uitgeoefend. 
Een overzicht van de ontwikkeling van het areaal tuinbouwgewassen 
wordt in bijlage 4 gegeven. Hieruit blijkt allereerst de dominerende 
positie van de uienteelt. Daarnaast moet de teelt van witlofwortels 
worden genoemd die de laatste jaren steeds belangrijker wordt. Een 
deel van de geteelde wortels wordt op het eiland zelf verwerkt. 
Vooral rondom Ooltgensplaat komt nogal wat witloftrekkerij voorv die 
zich langzaam uitbreidt. 
De oppervlakte pit- en steenvruchten is vooral van 1959 op : 
I960 sterk toegenomen. De verhoogde belangstelling voor de moderne 
fruitteelt van de zijde van de "grotere" boeren komt in deze cijfers 
tot uiting. Ook de teelt van kleinfruit is van 1959 op I960 sterk 
uitgebreid. 
Het aantal bedrijven met een flinke oppervlakte vruchtbomen is 
echter nog klein. Er bestaat bij de eilandbewoners in het algemeen 
weinig deskundigheid op het gebied van de fruitteelt. Daarom ook 
verschijnt de fruitteelt op de grotere akkerbouwbedrijven omdat men 
daar financieel in staat is een vakman van buiten het eiland vuor 
de verzorging van de boomgaard aan te trekken. Overigens is thans 
de belangstelling onder "landbouwjongeren" voor het volgen van 
fruitteeltvakonderwijs zeer groot., dit in tegenstelling met enige 
jaren geleden. Alleen op basis hiervan reeds mag een verdere uit-
breiding van het fruitareaal in de nabije toekomst worden verwacht. 
De uitbreiding van het bollenareaal vraagt evenzeer de aandacht. 
Spectaculair is de "explosie" van de gladiolenteelt, doch ook de 
tulpenteelt begint - heel bescheiden - tot ontwikkeling te komen. 
De belangstelling hiervoor is gedurende de laatste jaren sterk toe-
genomen. 
De teelt van tuinbouwzaden vertoont een sterk wisselend beeld, 
v/aarbij echter in het oog valt dat de teelt van bloemzaden regelmatig 
toeneemt. Hier kan worden gewezen op het reeds eerder gesuggereerde 
verband met de positie van de uienteelt. 
De overige takken van tuinbouw nemen op Goeree-Overflakkee een 
zeer bescheiden plaats in. De glascultures breiden zich slechts zeer 
langzaam uit, juist in deze sector van de tuinbouw zijn de moeilijk-
heden ten aanzien'ivan de kwaliteit van het water en de geïsoleerde 
ligging het grootst l). 
l) Voor hun waterbehoefte zijn de desbetreffende bedrijven aangewezen 
op de drinkwaterleiding. Dit vraagt bijzondere voorzieningen, omdat 
het leidingwater vaak te koud is om direct te worden gebruikt, • 




In tabel 1 wordt voor de vijf gemeenten van onderzoek een beeld 

























































Bron: C E , 1959< 
Uit deze tabel blijkt een typische tegenstelling tussen Ouddorp 
en de vier andere gemeenten: in Ouddorp betrekkelijk weinig uien 
en veel zaden, in de andere gemeenten het omgekeerde„ Opmerkelijk is 
voorts de positie van Nieuwe Tonge ten aanzien van de b oilen(gladiolen)-
teelt. 
§ 2 , O n t w i k k e l i n g v a n a a n t a l e n g r o o t t e 
v a n d e b e d r i j v e n 
Goeree-Overflakkee wordt gekenmerkt door een - in vergelijking 
met het gehele Zuidwestelijk kleigebied - ongunstige bedrijfsgrootte-








Percentage bedrijven van 
1 - 5 ha 
Percentage bedrijven van 
1 - 10 ha 
Percentage cultuurgrond 
behorend tot de bedrijven 








12,8 ha Gemiddelde bedrij fsgrootte 
Bron: C.B.S.„ 1959 
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Uit vergelijking van de jaren 1947 en 1959 blijkt., dat de ont-
wikkeling van de bedrijfsgroottestructuur op Goeree-Overflakkee een 
zelfde tendentie vertoont als in het gehele Zuidwestelijk kleigebied. 
Deze komt neer op een snelle vermindering van het aantal kleine be-
drijven (1-5 ha)j met als gevolg een relatieve versterking van de po-
sitie van de andere onderscheiden categorieën (5-10 ha en ^ 10 ha). De 
bijlagen 5 en 6 geven wat dit betreft een nader beeld,, 
Beperkt men zich evenwel tot de aantalsontwikkeling van de be-
drijven waarvan het bedrij fshoofd van hoofdberoep landbouwer is5 dan 
valt het in het oog, dat deze ontwikkeling op Goeree-Overflakkee op 
enkele punten sterk afwijkt van het Zuidwestelijk kleigebied als 
geheel (tabel 3). 
Tabel 3 
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In tabel 3 valt allereerst in het oog dat liet • verschil tussen 
Goeree-Overflakkee als geheel met het Zuidwestelijk kleigebied vooral 
ontstaat door de veel langzamere daling van het aantal bedrijven in 
de laagste grootteklasseni mot name in die van 1-5 hau Binnen 
Goeree-Overflakkee treden grote verschillen aan de dag\ die ook scherp 
contrasteren met de ontwikkelingen in het Zuidwestelijk kleigebied. 
Uit bovenstaande cijfers zou men kunnen concluderen dat de 
ontwikkeling op Goeree-Overflakkee met enige vertraging die van het 
Zuidwestelijk kleigebied volgt„ Op grond hiervan zou een verdere 
sterke vermindering van het aantal kleine bedrijven zijn te ver-
v/achten. 
De cijfers van 1962 l) laten echter een tegengestelde tendentie 
zien; het aantal bedrijven (hoofdberoep landbouwer) van 1-5 ha blijkt 
in de periode 1959-1962 weer enigszins te zijn toegenomen (bijlage 7). 
Bijlage 8 geeft een overzicht per gemeentes waaruit blijkt dat deze 
toeneming zich in het merendeel van de gemeenten op het eiland heeft 
voorgedaan. 
Alleen op basis hiervan kan echter niet worden gesteld dat er 
een zekere stabilisatie in de bedrijfsgroottestructuur optreedt» 
Leeftijdsopbouw en beroepskeuzetendenties wijzen er namelijk op dat 
voor de naaste toekomst toch een verdere vermindering van het aantal 
kleine bedrijven kan worden verwacht- hiervoor kan naar hoofdstuk II 
worden verwezen. 
l) Over deze cijfers kon worden beschikt dank zij de medewerking van 
de Provinciale Voedselcommissaris voor Zuid- en Noordholland, 
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Een andere factor die hierbij een rol speelt , is dé technische 
ontwikkeling in de landbouw. Deze leidt tot grotere produktieëenheden., 
als gevolg waarvan de positie van het kleine akkerbouwbedrijf, dat op 
Goeree-Overflakkee zoveel wordt aangetroffen, wordt aangetast. De 
noodzakelijke aanpassing zou kunnen geschieden door de invoering van 
de arbeidsintensievere teelten (b.v. gladiolen), doch het is niet te 
verwachten dat dit voor elke kleine boer de juiste weg zal zijn. Slechts 
een deel van de kleine grondgebruikers zal zich weten aan te passen. 
Zoals uit bijlage 7 blijkt heeft 51/° >'an het aantal bedrijven, 
waarvan het bedrijfshoofd van hoofdberoep landbouwer is, een opper-
vlakte van 1-5 ha. Tabel 4 geeft hiervan een nader overzicht. 
Tabel 4 
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Brons C.B.S., 1959« 
Het voorkomen van relatief veel kleine bedrijven is op zichzelf 
geen indicatie voor ontwikkeling van intensieve teelten. Een eventuele 
wijziging van het bedrijfstype in de richting van intensievere teel-
ten is op kleine bedrijven echter eerder te verwachten dan op grote 
bedrijven. 
§ 3. D e g r o n d g e b r u i 
e n a a n t a l 
k e r s , h o o f d b e r o e p 
De j a a r l i j k s e landbouwtelling geeft inz ich t in het hoofdberoep 
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van de grondgebruikers. Het C.B.S. onderscheidt hierbij de volgende 
vier groepen, nl, akkerbouwers en veehouders, tuinders, landarbeiders 
en niet-agrarische beroepspersonen. 
Deze vlaggen dekken de lading niet ten volle? het komt b.v. voor 
dat iemand als landbouwer staat geregistreerd, terwijl hij in feite 
van hoofdberoep landarbeider is. 
Voor een meer gedetailleerd onderzoek is het daarom gewenst tot 
een andere beroepsindeling te komen. Hiervoor is de indeling gekozen, 
welke bij het L.E.I. gebruikelijk is en waarbij de bedrijfsnoofden in 
de volgende vier beroepsgroepen worden verdeeld; 
A. het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeid geheel aan het eigen bedrijf5 
B. meer dan de helft van de arbeid wordt door het bedrijfshoofd aan het 
eigen bedrijf besteed; 
C. minder dan de helft van de arbeid wordt door het bedrijfshoofd aan 
het eigen bedrijf(je) besteed; 
D. rustende agrariërs of gepensioneerde niet-agrariërs. 
Deze indeling, welke alleen kan worden uitgevoerd in overleg met 
ter plaatse goed bekend zijnde personen, geeft voor de vijf gemeenten 
van onderzoek het volgende beeld (tabel 5)« 
Tabel 5 
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De neven- en hoofdberoepen van B- en C-grondgebruikers z i jn over-
wegend agra r i sch geor iën teerd , hetgeen b l i j k t u i t b i j l a g e 9» 
4. E i g e n d o m / p a c h t - v e r h o u d i n 
v e r k a v e l i n g 
e n e n 
Bi j het t o t ontwikkeling brengen van bepaalde vormen van in tens ieve 
tuinbouw, n l . die waarbij van ops t a l l en gebruik wordt gemaakt, spelen 
de eigendom/pacht-verhoudingen vaak een rol van .be teken is , In het a l -
gemeen de ins t men ervoor terug ops ta l l en (kassen, .warenhuizen) t e bou-
wen op grond die men n i e t i n eigendom heeft;_ Daartoe dient dan ee r s t 
recht van ops ta l t e worden verkregen en n i e t elke verpachter i s be re id 
een de rge l i j k zake l i jk recht toe te s taan . Hetzelfde geldt ook voor het 
inp lanten van f r u i t . - - -
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In dit licht "bezien is de situatie in Ouddorp het gunstigst5 hier 
overheerst de eigendom, zij het in geringe mate. In de vier andere ge-
meenten overheerst de pacht. Be oppervlakte gepachte grond is hier 2 à 
3 maal zo groot als de oppervlakte die men in eigendom heeft, uitgezon-
derd op de grootste bedrijven ("bijlage 10). 
De verkaveling van de bedrijven is in Ouddorp zeer slecht, de "be-
drijven zijn er sterk versnipperd. Op Overflakkee is de situatie in dit 
opzicht beter. Voor geheel Goeree-Overflakkee geldt echter dat er, voor-
al op de kleinste bedrijven, nogal wat grond voor korter dan een jaar 
wordt gepacht, o.a. voor de gladiolenteelt. Het gevolg hiervan is, dat 
de grootte en verkaveling van deze bedrijven van jaar tot jaar uiteen-
lopen. 
Een ander minder gunstig aspect is gelegen in het feit dat de 
percelen die men in eigendom heeft, voor het merendeel op grote afstand 
(> 5OO meter) van de woning liggen. Dit geldt zowel voor Ouddorp als 
voor de andere vier gemeenten. Het zijn weer de kleinste bedrijven die 
wat dit betreft het slechtste beeld vertonen. 
De 289 A- en B-bedrijven kleiner dan 5 ha in de vier Disoniooge-
meenten hebben in totaal slechts 25 ha in eigendom die 100 meter of 
minder van de woning van het bedrijfshoofd verwijderd ligt. Het over-
grote deel van.de bedri j f shoof den woont in de dorpen 1), terwijl hun 
percelen overal in de polders verspreid liggen. Bijlage 11 geeft hier-
van een duidelijk beeld. 
Door middel van een ruilverkaveling zou men kunnen trachten de 
eigendomspercelen bijeen te voegen en te behuizen. Omdat op de 289 ge-
noemde bedrijven in totaal slechts 220 ha grond in eigendom voorkomt -
per bedrijf gemiddeld dus slechts 70 are - zou dit echter weinig resul-
taat opleveren. 
In Ouddorp is, zoals gezegd, de situatie wat gunstiger. Hier heb-
ben de 217 A- en B-drijven van 5 ha of kleiner in totaal 320 ha in 
eigendom. Een ruilverkaveling zou hier dus meer succes kunnen hebben, 
als het gaat om het bijeenvoegen van de eigendomspercelen. Gezien de 
overige omstandigheden (mentaliteit van de bevolking, variatiesin 
grondsoort, planologische omstandigheden) moet het echter uitgesloten 
worden geacht dat hier op korte termijn een ruilverkaveling tot stand 
zou kunnen komen. 
1) Na de ramp van 1953 is dit nog sterker geworden, doordat veel nieuw-
bouw in de dorpskern plaatshad. 
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HOOFDSTUK I I 
SOCIAAL-ECONOMISCHE FACTOREN 
§ 1 • D e i n v l o e d v a n d e o m v a n g d e r a g r a -
r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g 
Er z i j n i n Neder land d i v e r s e geb ieden aan t e wi jzen waar, ondanks 
g u n s t i g e w a t e r h u i s h o u d i n g , k l i m a a t , bodem en ande re ves t ig ingsvoorwaar -
den, geen o n t w i k k e l i n g van tuinbouw p l a a t s h e e f t . Di t w i j s t e r o p , da t 
ook a n d e r e f a c t o r e n dan de l o u t e r f y s i s c h e h i e r b i j een r o l s p e l e n . I n 
d i t verband kan b . v . worden gewezen op o n g u n s t i g e e igendom/pach t -
ve rhoud ingen , b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r , v e r k a v e l i n g , o n t s l u i t i n g , e . d . , 
welke i n h e t voorgaande r e e d s t e r sp rake kwamen. Bovendien e c h t e r i s e r 
de i n v l o e d van omstandigheden i n de s o c i a a l - e c o n o m i s c h e s f e e r . Wat deze 
b e t r e f t kan worden opgemerkt , da t o n t w i k k e l i n g van de tuinbouw mede a f -
h a n k e l i j k i s van w i j z i g i n g e n i n de omvang van de a g r a r i s c h e b e r o e p s b e -
v o l k i n g . 
B i j a g r a r i s c h e b e v o l k i n g s d r u k i s een n e i g i n g t o t i n t e n s i v e r i n g 
van h e t bodemgebruik aanwezig . Omgekeerd z a l i n geb ieden met een a f n e -
mende a g r a r i s c h e b e v o l k i n g minder of geen n e i g i n g t o t i n t e n s i v e r i n g 
b e s t a a n . I n d i t geval kan worden verwacht da t b o e r e n z o o n s , d i e n i e t op 
h e t o u d e r l i j k e b e d r i j f kunnenopvolgen, z e l f s t a n d i g b o e r kunnen worden 
op b e d r i j v e n , waar geen o p v o l g e r aanwezig i s . Over igens b e t e k e n t d i t 
n i e t da t op b e p a a l d e b e d r i j v e n geen opvo lg ingsd ruk kan b e s t a a n . I n een 
g e b i e d met een afnemende a g r a r i s c h e b e v o l k i n g kan dan ook op d e r g e l i j k e 
b e d r i j v e n toch n a a r i n t e n s i v e r i n g worden g e s t r e e f d . 
F a c t o r e n d i e medebepalend z i j n voor de t o e k o m s t i g e omvang van de 
a g r a r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g z i j n : 
a. de leeftijdsopbouw van de bedri jfshoofdenj 
b . de beroepskeuze van boerenzoons; 
c. ontwikkeling van het aanta l l andarbe iders ; 
d. ve s t i g ing van bedrijfshoofden van e l d e r s . 
Op deze fac toren zal in het nu volgende nader worden ingegaan. 
§ 2 . D e l e e f t i j d s o p b o u w v a n d e b e d r i j f s -
h o o f d e n 
De groep A- en B-bedrijfshoofden in de onderzochte gemeenten wordt 
gekenmerkt door een r e l a t i e f groot aantal oudere bedri j fshoofden, met 
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1) L.E.I. "Beroepskeuze en bedrijfsopvolging in land- en tuinbouw". 
Het percentage ouderen (65 jaar en ouder) is in deze gemeenten 
groter dan in het zeekleigebied als geheel. De oudste bedrijfshoofden 
worden bovendien het meest in de lagere grootteklassen aangetroffen« De 
bedrijven van 1-5 en van 5_10 ha worden voor 60-70fo geëxploiteerd door 
mensen van 50 jaar en ouder. Op zichzelf is dit geen gunstige factor bij 
een eventuele ontwikkeling van tuinbouw. Deze is bij jonge bedrijfshoof-
den waarschijnlijker dan bij oudere. 
Bij vergelijking tussen de vier Disonioo-gemeenten onderling blijkt 
in Ooltgensplaat de leeftijdsopbouw het gunstigst te zijn. Het aantal 
jonge bedrijfshoofden (< 35 jaar) is hier groter dan in de drie andere 
gemeenten van onderzoek tezamen. In Dirksland daarentegen is de situatie 
in dit opzicht het slechtst. Hier worden relatief veel oude bedrijfs-
hoofden aangetroffen, evenals bovendien in Sommelsdijk (bijlage 12). 
Over het geheel genomen is er sprake van een zekere veroudering in 
de groep bedrijfshoofden? getuige tabel 7» 
Tabel 7 
ONTWIKKELING VAN DE LEEFTIJDSOPBOUW 1) 
(alle geregistreerden) 
< 25 jaar 
25 - 39 jaar 
40 - 49 jaar 
50 -' 64 jaar 
- 65 jaar 



































§ 3 e D e " b e r o e p s k e u z e v a n h o e r e n z o o n s 
a. Vertrek u i t de landbouw 
Tabel 8 geeft een indruk van de beroepskeuze van de boerenzoons 
in de gemeenten van onderzoek. Hierbi j i s a l l een onderscheid gemaakt 
tussen agrar i sche en n i e t - a g r a r i s c h e beroepen. 
Tabel 8 
BEROEPSKEUZE ZOONS A- + B-BEDRIJVEN 
Leeftijd 
zoons 
15 - 19 jr. 
20 - 24 jr. 
25 - 29 jr. 
30 - 34 jr. 
35 - 39 jr. 












































































1) Van deze resp. 298 en 170 in de landbouw werkzame zoons zijn er 
resp.. 42 en 22 zelfstandig bedrijfshoofd. 
Het kiezen van een ni et-agrarisch beroep wordt wel aangeduid met 
"afvloeiing uit de landbouw". De bovenstaande cijfers laten zien dat 
deze afvloeiing in de orde van grootte van 40 - 50/& ligt. Wat betreft 
de jongste leeftijdsklassen, waar de afvloeiing rondom de 20c/o ligt, 
kan worden opgemerkt dat de afvloeiing hier nog niet compleet is 5 te 
verwachten is, dat er nog een aantal van deze boerenzoons naar een ni et-
agrarisch, beroep zal overgaan. 
De verschillen tussen Ouddorp en de vier overige gemeenten van 
onderzoek zijn niet groot. Hoogstens zou men kunnen opmerken dat in 
Ouddorp de afvloeiing wat langzamer op gang komt. 
Beziet men de afvloeiing naar grootteklasse, dan blijken er be-
langrijke verschillen te bestaan (tabel 9)« 
Tabel 9 
AFVLOEIING BOERENZOONS ^ 15 JAAR 
< 5 ha 
5 - 10 ha 












































De afvloeiing op de grotere bedrijven is aanzienlijk geringer dan 
op de kleine bedrijven. 
Zoons die van kleine bedrijven (< 5 ba) afkomstig zijn werken? 
voor zover ze een agrarisch beroep hebben? voor een belangrijk deel als 
landarbeider. De ouderlijke bedrijven bieden doorgaans niet voldoende 
werkgelegenheid voor meer dan één man. In de Disonioo-gemeent en werkt 
slechts 30/ö van de in de landbouw werkzame zoons op het ouderlijke be-
drijf 5 op de overeenkomstige bedrijven in Ouddorp werkt ongeveer de 
helft van het aantal agrarische zoons thuis mee. 1) 
Op de grote bedrijven (> 10 ha) is het beeld volkomen tegengesteld?-
het merendeel van de zoons (l0°/o)9 voor zover in de landbouw werkzaam, 
is meewerkend op het ouderlijke bedrijf. Bijlage 13 geeft van het een 
en ander een nader beeld. 
b. Opvolgingssituatie 
Gezien de gemiddeld hoge leeftijd van de bedrijfshoofden van de 
kleine bedrijven en voorts door het hoge percentage zoons van deze be-
dri j ven . afkomstig dat een niet-agrarisch beroep kiest? kan worden ver-
wacht dat er onder de bedrijfshoofden van kleine bedrijven verscheidene 
zijn? die niet.door een zoon zullen worden opgevolgd. 
Een globale indruk van het aantal bedrijven zonder zoon-opvolger 
verkrijgt men door als zodanig nl. te beschouwen die bedrijven? waarvan 
het bedrijfshoofd 50 jaar of ouder is en ôfî 
a. ongehuwd of kinderloos isj 
b. alleen maar dochters heeft 1 
c. zoons heeft? die allen reeds zelfstandig bedrijfshoofd in de landbouw 
zijn en/of allen in een niet-agrarisch beroep werkzaam zijn. 
Men kan aannemen dat bij de gekozen leeftijd van 50 jaar en ouder 
de kansen op huwelijk of gezinsuitbreiding te verwaarlozen zijn. 
Bovenstaande uitgangspunten geven bij toepassing het resultaat 
dat in tabel 10 is vermeld. 
Tabel 10 
AA1ÏTAL BEDRIJVEN ZONDER Z00ïï-0PV0LGER„ MAR BEDKIJFSGROOTTE' 
(A- + B - b e d r i j v e n , 
< 5 ba 
5 - 10 ha 











































Gemiddeld i s op 1/3 deel van het aanta l bedr i jven geen zoon-opvolger 
1) De hiergenoemde percentages kunnen worden afge le id door combinatie 
van de gegevens van tabel 9 en b i j l a g e 13. 
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aanwezig (of te verwachten). Gezien het f e i t dat de a fv loe i ing g e r i n -
ger i s naarmate het "bedrijf g ro t e r i s ( t abe l 9), l i g t het voor de 
hand dat het percentage bedri jven zonder zoon-opvolger daa l t b i j t o e -
nemende b e d r i j f s g r o o t t e . 
Opmerkelijk z i j n de gro te aan ta l l en k l e ine bedri jven die geen 
zoon-opvolger hebben. Men kan dan ook verwachten dat er op deze be -
dr i jven weinig b e l a n g s t e l l i n g zal bestaan om over t e schakelen naar 
een i n t e n s i e v e r t e e l t p l a n , vooral n i e t a l s d i t mot hoge inves te r ingen 
gepaard zal gaan. 
In f e i t e i s het aanta l bedri jven zonder zoon-opvolger g ro te r dan 
tabel 10 suggereert" de gegevens van deze tabe l z i jn t e beschouwen a l s 
een minimum. Met name de zoons, die a l s landarbeider werkzaam .zijn 
( d i t aan ta l bedraagt1 in de v i j f gemeenten van onderzoek 115) ' en die 
b i j het samenstellen van tabel 10 a l s p o t e n t i e e l opvolger z i jn be-
schouwd,, zu l len n l . n i e t a l l e n daadwerkelijk opvolgen. Het i s t e ve r -
wachten dat van hen nog een aantal zal afvloeien naar een n i e t - a g r a r i s c h 
beroep, t e r w i j l er onder de overigen enkelen zul len z i j n , die l andar -
be ider wi l len b l i j v e n . Het een en ander l e i d t e r toe t e s t e l l e n , dat 
het aan ta l bedri jven, waar i n t ens ive r ing van het t e e l t p l a n n i e t waar-
s c h i j n l i j k i s , g ro t e r i s dan u i t t abe l 10 kan worden geconcludeerd. 
§ 4 » D e o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l 
l a n d a r b e i d e r s 
De wijzigingen in de omvang van de landarbeiderss tand z i jn voor 
een eventuele ontwikkeling van de tuinbouw eveneens van vee l belang. 
Vele landarbe iders z i j n in het verleden to t ze l f s tand ighe id gekomen, 
waarbij in een aanta l geval len de r i c h t i n g van tuinbouw werd u i t g e -
gaan. In het algemeen heeft e r in deze t i j d een vermindering van het 
aan ta l landarbeiders p l a a t s , enerz i jds door beroepsveranderingen van 
landarbe iders (secundaire a fv loe i i ng ) , anderz i jds doordat de belang-
s t e l l i n g van jongeren voor het landarbeidersberoep s t e rk i s afgenomen 
(pr imaire toevloe i ing verminder t ) . 
Men kan verwachten dat jonge landarbe iders voor een be langr i jk 
deel voortkomen u i t landarbeidersgezinnen en het i s daarom zinvol de 
beroepskeuze van landarbeiderszoons na t e gaan. Hieromtrent z i j n 
echter a l l e en gegevens bekend over de landarbeiders met grondgebruik 
welke b i j de landbouwtelling z i jn ge ïnven ta r i see rd . Uit deze gegevens 
b l i j k t dat meer dan de he l f t van de landarbeiderszoons i n oen n i e t -
agra r i sch beroep werkzaam i s ( t abe l 11). 
1) Van d i t aan ta l z i jn er 103 a l s "zuivere" landarbeider t e beschouwenj 
de 12 overigen werken af en toe nog mee op het ouder l i jke bed r i j f . 
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15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
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Deze c i j f e r s kr i jgen nog meer betekenis wanneer men bedenkt, dat 
de a fv loe i ing i n de jongere l e e f t i j d s k l a s s e n nog n i e t beëindigd i s . 
Overigens b l i j k t Ouddorp nu a l t o t hogere percentages t e komen dan de 
v i e r overige gemeenten. I n verband met de k l e ine aan ta l l en i s het n i e t 
mogelijk deze v i e r gemeenten onderl ing nog t e ve rge l i j ken . Wel kan 
worden ges te ld dat i n Ooltgensplaat r e l a t i e f het g roo t s t e aanta l l and-
arbeiderszoons in agrar i sche beroepen werkzaam i s . 
Over de toekomstige ontwikkeling van het aanta l l andarbe iders ge-
ven deze c i j f e r s echter weinig houvast. Wel l i g t een voortgaande aan-
t a l svermindering, welke zal b i jdragen t o t een vermindering van de 
t o t a l e agrar i sche beroepsbevolking? in de l i j n der verwachtingen. 
§ 5 « P r o g n o s e v a n d e o m v a n g v a n 
r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g i 
d e a g r a 
n 1 9 7 5 
Op basis.van het voorgaande is het mogelijk te komen tot een 
schatting van het aantal personen dat over +_ 15 jaar in de landbouw 
werkzaam zal zijn. Met name geldt dit voor de ontwikkeling van het 
aantal bedrijfshoofden en hun in de landbouw werkzame zoons. 
a. De vier gemeenten op Overflakkee 
Het aantal bedrijfshoofden (A + B) bedraagt 578 en is naar leef-
tijd als volgt verdeelds 
- 65 jaars 93 
50 - 65 jaars 256 
< 50 jaars 229 
578 
Het aantal in de landbouw werkzame, niet-zelfstandige zoons van 
deze bedrijfshoofden bedraagt 2565 het totale aantal werkenden is der-
halve 578 + 256 = 834. 
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Wanneer wordt uitgegaan van de veronderstelling dat er over 15 
jaar evenveel bedrijfshoofden van 65 jaar en ouder zullen zijn als 
thansj, dan zal gedurende deze periode van 15 jaar het huidige aantal 
bedrijfshoofden verminderen met 256. Aanvulling wordt verkregen vanuit 
de nog niet zelfstandig in de landbouw werkzame zoons, welk aantal toe-
vallig, eveneens 256 bedraagt en vanui.t de 270 zoons die nu nog geen 
15 jaar zijn. Het aantal in de landbouw werkenden over 15 jaar zal dan 
bedragen; 
(578 - 256) + j 256 270 
Het is te verwachten dat er van de 25e niet-zelfstandige zoons nog 
een aantal zal afvloeien, terwijl het uitgesloten is dat alle 270 zoons, 
die nu nog jonger dan 15 jaar zijn, in de landbouw zullen gaan werken. 
Hieruit volgt dus dat er vanuit de jongere zoons 'te weinig aanvulling 
zal komen om het aantal werkenden op peil te houden. Stelt men dat van 
de "oudere" zoons nog 5f° zal afvloeien en van de jongere zoons (thans 
nog < 15 jaar) 40/& (in 15 jaar), dan zal het aantal werkenden afnemen 
van 834 tot 727? een vermindering van ongeveer 13$. Dit mag wel als 
een minimum worden beschouwd, daar het bepaald niet aan te nemen is, 
dat in de toekomst de afvloeiing minder sterk zal worden dan thans. 
Een vermindering van 1?& per jaar kan dan ook veilig worden aangehouden. 
Deze vermindering zal niet gelijkmatig over de verschillende grootte-
klassen verlopen. Het is zelfs niet ondenkbaar dat er in de grootte-
klasse > 10 ha sprake zal zijn van een toeneming van het aantal gezins-
arbeidskrachten! Naar schatting zal in de groottsklasse 1-5 ha een ver-
mindering van ca. 30'/o optreden, inde grootteklasse 5-10 ha van 10$ en 
in de grootteklasse > 10 ha een toeneming van 10/£ (zie bijlage 14)« 
b . Ouddorp 
Voor Ouddorp kan een zelfde berekening worden opgezet. Hier be -
draagt het aanta l bedri jfshoofden van A- en B-bedrijvens 
- 65 jaars 87 
50 - 65 jaars 117 
< 50 jaars 105 
totaals 309 . 
Het aantal niet-zelfstandig in de landbouw werkzame zoons bedraagt 
148, zodat het totale aantal werkenden bedraagt 309 + 148 = 457« 
Op grond van de zoeven genoemde veronderstelling zal over 15 jaar 
het aantal werkenden bedragens 
(309 - 117) + |148| + |100 | 
Te verwachten is dat de secundaire afvloeiing in Ouddorp sterker 
zal zijn dan in de overige gemeenten van onderzoek, het is immers ge-
bleken dat de secundaire afvloeiing er wat langzamer op gang komt. Met 
een raming van de secundaire afvloeiing van 10$ van het huidige aantal 
in de landbouw werkzame zoons is men waarschijnlijk nog aan de zeer 
veilige kant. 
Ten aanzien van de 100 zoons die jonger zijn dan 15 jaar, mag 
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wederom een afvloeiingspercentage van 40% worden aangenomen. Op basis 
van deze veronderstellingen zal het aantal in de landbouw werkenden in 
15 jaar met I670 afnemen, en wel van 457 tot 385, gemiddeld dus met ruim . 
I/o per jaar. 
Ook hier zal de afneming het sterkst zijn op de kleinste bedrijven, 
hiervoor geldt een percentage van 22 in 15 jaar. Voor de grotere be-
drijven zal de daling minder bedragen. Het is echter niet waarschijnlijk, 
zoals bij Disonioo, dat het aantal werkenden in de bedrijven van > 10 ha 
zal toenemen (zie bijlage 14)« 
In bovenstaande berekeningen is tevens al een deel van de landar-
beidersbevolking begrepen, nl. die landarbeiders, die zoon zijn van een 
zelfstandig bedrijfshoofd. Ten aanzien van de overigen zijn er onvol-
doende gegevens om er een prognose op te baseren. Daarom wordt aangenomen, 
dat hun aantal eveneens met ongeveer I76 per jaar zal verminderen. 
§ 6 . C o n c l u s i e 
Zonder vestiging van agrariërs van elders, of zonder belangrijke 
wijzigingen van de tendenties in de afvloeiing van boeren- en landar-
beiderszoons, moet worden verwacht, dat er een daling in het aantal 
agrarische arbeidskrachten zal optreden. Deze kan gemiddeld op ongeveer 
~]'/o per jaar worden gesteld. Aangezien de oppervlakte cultuurgrond in 
veel mindere mate zal afnemen, zal er per arbeidskracht dus een grotere 
oppervlakte ter bewerking staan. Intensivering van het bouwplan op 
grond van bevolkingsdruk is in het algemeen dan ook niet te verwachten. 
Dit geldt vooral voor de kleinste bedrijven. In de Disonioo-gemeenten 
kan echter op de grotere bedrijven (-10 ha) het aantal gezinsarbeids-
krachten toenemen. Hier is dus een intensivering het meest waarschijn-
lijk; gezien de grootte van de bedrijven is fruitteelt dan het meest 
voor de hand liggende. 
.Over de vraag of zich in de toekomst nog van elders afkomstige 
agrariërs op Goeree-Overflakkee zullen vestigen, kan alleen maar worden 
gespeculeerd. Zonder twijfel zal het eiland na de totstandkoming van de 
vaste oeververbindingen en na verzoeting van het water aantrekkelijke 
mogelijkheden voor vestiging van "vreemde" glastuinders of fruittelers 
bieden. Of deze mogelijkheden zullen worden gerealiseerd hangt van een 
groot aantal factoren af, die buiten het bestek van deze studie vallen. 




HOOFDSTUK I I I 
OVERIGE FACTOREN 
Behalve a g r a r i s c h e b e v o l k i n g s d r u k kunnen ook ande re f a c t o r e n i n -
v l o e d u i t o e f e n e n op de overgang n a a r i n t e n s i e v e p r o d u k t i e r i c h t i n g e n . 
I n d i t hoo fds tuk z a l e r een t w e e t a l worden behande ld , n l . de on twikke -
l i n g van de. werkge legenhe id i n de a g r a r i s c h e s e c t o r en de b e l a n g s t e l l i n g 
voor en de moge l i jkheden t o t w i j z i g i n g van he t b e d r i j f s t y p e . 
1. • O n t w i k k e l 
w e r k g e l e g 
i n g v a n 
e n h e i d 
d e a g r a r i s c h e 
Als gevolg van de v o o r t s c h r i j d e n d e m e c h a n i s a t i e en r a t i o n a l i s a t i e 
i n de a g r a r i s c h e s e c t o r neemt de b e w e r k i n g s c a p a c i t e i t p e r man t o e en 
t r e e d t - b i j g e l i j k b l i j v e n d t e e l t p l a n - een ve rminde r ing op van de b e -
h o e f t e aan a r b e i d s k r a c h t e n . Mede h i e r d o o r z i e t men dan ook algemeen een 
d a l i n g van h e t a a n t a l pe r sonen d a t z i j n b e s t a a n i n de landbouw v i n d t X ' ' . 
A l l een i n enke l e geb ieden met een z i c h s n e l on twikke lende tuinbouw kan 
men h e t t e g e n g e s t e l d e c o n s t a t e r e n . 
Tabel 12 g e e f t voo r Goeree-Over f lakkee een b e e l d van de a a n t a l s -
o n t w i k k e l i n g van de g e h e l e manne l i j ke b e r o e p s b e v o l k i n g , Ter v e r g e l i j -
k i n g z i j n de overeenkomst ige c i j f e r s voor Z u i d h o l l a n d en voor gehee l 





in de landbouw 1) 
buiten de landbouw 
totaal 
Zuidholland 
in de landbouw 1) 
buiten de landbouw 
totaal 
Nederland 2) 
in de landbouw 1') 





































1) Exclusief bosbouw, jacht, visserij en ontginning. 
2) Exclusief het Centrale Bevolkingsregister. 
Brons Volks- en beroepstellingen 1947 en i960. 
x) De zuigkracht van de niet-agrarische werkgelegenheid speelt eveneens 
een belangrijke rol. 
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De cijfers van tabel 12 laten zien dat de totale mannelijke be-
roepsbevolking op Goeree-Overflakkee sinds 1947 enigszins is afgeno-
men. Vooral als men in aanmerking neemt dat het eiland een groot en 
toenemend aantal pendelaars "naar de overkant" he.eft, geven deze 
cijfers wel een treffend beeld van de dalende werkgelegenheid ter 
plaatse. In Zuidholland en Nederland als geheel ziet men juist een 
toeneming van de totale beroepsbevolking. 
Er blijkt voorts sprake te zijn van een snelle vermindering van 
de agrarische beroepsbevolking. Wanneer men de werkgelegenheid gelijk-
stelt met het aantal werkenden, dan blijkt dat de agrarische werkge-
legenheid op Goeree-Overflakkee sinds 1947 met 34?'° is. afgenomen? ge-
durende de jaren sinds 1956 is deze vermindering het sterkst geweest 1). 
Het is te verwachten dat de vraag naar agrarische arbeidskrach-
ten nog verder zal dalen. Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door de 
technische en economische veranderingen die zich in de landbouw vol-
trekken en die een tendentie oproepen in de richting van grotere pro-
duktieëenheden. De positie van de kleine grondgebruikers wordt daarbij 
in het bijzonder aangetast. Bij het bestaande teeltplan dreigt hun in-
komen te verminderen. Een aantal van hen zal de landbouw dan ook ver-
laten, hetzij direct, hetzij via een niet-agrarische beroepskeuze van 
hun zoons. Een groot aantal van deze bedrijven heeft reeds geen opvol-
ger. De grond die hierdoor zal vrijkomen zal worden gevoegd bij die van 
andere bedrijven, of buiten de directe landbouwsfeer worden geëxploi-
teerd 2). 
In het vorige hoofdstuk is berekend, dat de bestaande tendenties 
in de beroepskeuze van de zoons een vermindering van de agrarische be-
roepsbevolking in de orde van grootte van Vj'o per jaar doen verwachten. 
Het is echter niet uitgesloten dat - bij het bestaande teeltplan - de 
vraag sneller zal afnemen. Indien dit het geval is, kunnen zich in 
principe drie mogelijkheden voordoen, nl. 
a. de vermindering van de agrarische beroepsbevolking zal sneller gaan 
dan is berekend en zich richten naar de vraag naar arbeidskrachten5 
b. er zal verborgen werkloosheid ontstaan doordat de omvang van de agra-
rische beroepsbevolking zich niet voldoende aanpast bij de vermin-
derde vraag naar arbeidskracht en5 
c. men zal aanvullende werkgelegenheid scheppen om zodoende de ontstane 
discrepantie tussen vraag, en aanbod te overbruggen. 
1) Dit kan worden afgeleid uit de cijfers van de woning- en gezinstel-
ling 1956. Deze zijn echter niet geheel vergelijkbaar met die van 
de volks- en beroepstellingen en om deze reden hier niet vermeld. 
2) Nl. bij overgang naar een niet-agrarisch hoofdberoep. De ervaring 
leert dat hierbij niet direct alle grond wordt afgestoten, doorgaans 
echter wel een gedeelte. 
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In de p r a k t i j k zul len deze d r i e mogelijkheden zich a l l e voordoen. 
Op een aantal bedri jven zal verborgen werkloosheid optreden. Op andere 
zal arbeid worden afges to ten , t e rw i j l op een deel door . in tens ive r ing 
aanvullende werkgelegenheid zal worden geschapen. Het i s moei l i jk aan 
t e geven hoe groot het aanta l bedr i jven zal z i j n , waarop men to t i n -
t ens ive r ing zal overgaan. Gezien de b e l a n g s t e l l i n g in brede kr ing voor 
in tens ieve tuinbouwteelten, zal het vermoedelijk een v r i j groot aanta l 
be t r e f f en . Overigens b ied t deze mogelijkheid a l l e e n dan perspec t ie f , 
indien op deze wijze metterdaad ook verbe te r ing van het inkomen wordt 
verkregen. 
§ 2 . B e l a n g s t e l l i n g v o o r e n m o g e l i j k h e -
i d e n t o t w i j z i g i n g v a n h e t b e d r i j f s -
t y p e 
Een eventuele overgang naar andere produkt ie r ich t ingen wordt- voor 
een be langr i jk deel bepaald door de mogelijkheden daarmede een be t e r 
inkomen t e verwerven. Een gunst ige r e n t a b i l i t e i t van een nieuwe t e e l t 
doet dan ook vaak de b e l a n g s t e l l i n g ervoor toenemen. Bi j de voorafgaande 
beschouwingen i s dan ook s t i lzwi jgend van de ve ronde r s t e l l i ng ui tgegaan, 
dat de vormen van in tens ieve tuinbouw zich zul len b l i jven onderscheiden 
door goede winstmogelijkheden. I n het jongste verleden i s d i t s t e l l i g 
het geval geweest en d i t ve rk l aa r t de grote b e l a n g s t e l l i n g , die momenteel 
op Goeree-Overflakkee voor de in t ens i eve tuinbouw b e s t a a t . Deze b l i j k t 
b . v . u i t de gro te vraag naar tuinbouwonderwijs. 
Hieraan i s tegemoetgekomen door de s t i c h t i n g van een tuinbouwvak-
school (voor g roen t e t ee l t en voor b o l l e n t e e l t ) en door de omzetting van 
de lagere landbouwschool t e Middelharnis i n een l age re land- en t u i n -
bouwschool. Voorts be s t aa t g ro te be l angs t e l l i ng voor de algemene t u i n -
bouwcursussen en voor de f ru i t t e e l t vakschoo l 1) welke l a a t s t e door een 
r e l a t i e f groot aan ta l jongens van Plakkee wordt bezocht. 
Ten aanzien van de vergunningen l iggen thans a l l een voor overgang 
op b o l l e n - of bloementeelt nog grote h inderpalen. De t e e l t van f r u i t 
daarentegen i s in 1962 geheel v r i j geworden en de regel ing voor de t e e l t 
van groenten i s be langr i jk verruimd. Voor de g r o e n t e t e e l t i s echter nog 
wel een vergunning van het Landbouwschap v e r e i s t , In 1959 waren 726 pe r -
sonen op Goeree-Overflakkee in het bez i t van een z . g . A-erkenning en 
t e e l t r e c h t punt 4« Na cle overgang op het vergunnings te lse l dat door het 
Landbouwschap wordt gehanteerd, z i jn door deze i n s t e l l i n g 549 vergun-
ningen voor de t e e l t van groenten afgegeven 1) . Een r e d e l i j k aanta l 
a g r a r i ë r s zou dus in s t a a t z i j n met in tens ieve g roen t e t ee l t t e beginnen. 
Voor jonge beginnende tu inders bes taa t ech te r nog n i e t veel gelegen-
heid op het ei land de noodzakelijke ervar ing op t e doen. Weliswaar voor-
z i e t de tuinbouwvakschool voor een deel in deze behoefte, doch het i s 
van groot belang dat jongens die zich voorbereiden op een toekomst in de 
in tens ieve tuinbouw, e lders gaan werken. De geneigdheid h i e r t oe i s t o t 
dusverre n ie t s t e r k gebleken. Tevens i s het van veel be teken i s , dat de 
voorgenomen s t i c h t i n g van een proef- en demonstra t iebedri j f op Goeree-
Overflakkee spoedig wordt ge rea l i s ee rd , vooral ook omdat men dan en igs-
1) Deze school " rou lee r t " tussen Barendrecht, B r i e l l e en Klaaswaal. 
2) Op de peildatum 1 januar i 19^3. 
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zins een idee krijgt, wat intensieve tuinbouw precies inhoudt en wat 
men ervoor nodig heeft. In dit verband kunnen ook de hoge investeringen 
worden genoemd, welke voor de bollenteelt (bollenkraam) of voor de 
glastuinbouw vereist zijn. Hoewel vaak wordt gesteld dat de Flakkeeërs 
in het algemeen een zakelijke inslag hebben zullen vooral de kleinere 
grondgebruikers er aanvankelijk nog niet voor voelen grote kredieten 
op te nemen. 
Concluderend kan worden gesteld dat, ondanks de bestaande belang-
stelling voor vormen van intensieve tuinbouw, veranderingen van het be-
.drijfstype in deze richtingen niet spectaculair zullen zijn. Zowel ten 
aanzien van vergunningen (bollenteelt, bloementeelt), als ten aanzien 
van vakmanschap (bollenteelt, bloementeelt, groenteteelt onder glas), 
investeringen (bollenteelt, bloementeelt, groenteteelt onder glas) 
zijn er nog grote weerstanden te overwinnen. Het gunstigst ligt de 
situatie voor de moderne fruitteelt, die goede mogelijkheden heeft voor 




Over het geheel genomen zijn de mogelijkheden voor intensieve 
tuinbouw op het eiland Goeree-Overflakkee niet in alle opzichten even 
gunstig. Haast positieve factoren die een ontwikkeling in deze richting 
kunnen bevorderen, staan negatieve waarvan sommige gedurende kortere 
tijd, andere gedurende langere tijd hun invloed zullen doen gelden. 
Het eiland wordt gekenmerkt door een voor vele vormen van inten-
sieve tuinbouw zeer aantrekkelijke bodemgesteldheid en een relatief 
gunstig klimaat. Hoewel moet worden verwacht dat de agrarische beroeps-
bevolking in de nabije toekomst in aantal zal verminderen, is het niet 
denkbeeldig dat de vraag naar agrarische arbeidskrachten een snellere 
daling te zien zal geven»Hierdoor zal een "arbeidsoverschot" kunnen 
ontstaan, dat wellicht door overgang naar vormen van intensieve tuin-
bouw produktief kan worden gemaakt. Het is echter ook mogelijk dat het 
door een versnelde afvloeiing naar ni et-agrarische beroepen zal ver-
dwijnen. 
Er blijkt voorts een grote belangstelling op Goeree-Overflakkee 
voor de intensieve tuinbouw te bestaan, die zich o.m, uit in een grote 
vraag naar tuinbouwonderwijs. 
Daarnaast zijn er echter diverse tegenwerkende factoren aan te 
wijzen, waarvan kunnen worden genoemd s 
1. het overheersen van de pacht| de versnipperde ligging van de eigen-
domspercelen, met name op de kleinere bedrijven? het feit dat vele 
van de kleine grondgebruikers, ver van hun land, in de dorpen wonen; 
2. de ongunstige leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden en het grote 
aantal bedrijfshoofden dat niet door een zoon zal worden opgevolgd; 
3. het gebrek aan vakmanschap en ervaring, dat slechts ten dele door het 
bestaande onderwijsapparaat kan worden ondervangen^ 
4. het ontbreken van vergunningen en teeltrecht (met name van belang 
voor de bollenteelt en andere vormen van sierteelt)5 
5. onbekendheid met de financieringseisen van een tuinbouwbedrijf en bij 
vele "kleine luyden" afkeer van het werken met geleend geld. 
De conclusie is gewettigd, dat een ontwikkeling van glastuinbouw 
een incidenteel en aarzelend verloop zal hebben. Meer mogelijkheden voor 
deze vorm van tuinbouw liggen in een geleide vestiging, waarbij land 
aan adspiranttuinders kan worden aangeboden en waarbij wellicht door ves-
tiging van enkele geroutineerde tuinders van elders een voorbeeldwerking 
kan worden verkregen. 
Een dergelijke vestiging kan, bodemkundig gezien, op vele plaatsen 
worden geëffecteerd. Wellicht dat het oostelijk deel van het eiland nog 
het meest de voorkeur verdient uit een oogpunt van ligging bij de toe-
komstige vaste oeververbindingen. 
Laat men de ontwikkeling op zijn beloop, dan zijn de kansen voor de 
bollenteelt stellig groter dan voor de glasteelt. Dit te meer omdat het 
euvel van de slechte verkaveling en de grote afstanden dan minder knelt 
en ook omdat het van jaar tot jaar huren van land - zoals in de tulpen-
378 
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teelt veel voorkomt - op Goeree-Overflakkee "bepaald geen uitzondering 
is. Overigens zijn de hiervoor vermelde punten 29 3 en 4 onverminderd 
van kracht en zal ook een ontwikkeling van "bollenteelt bepaald geen 
stormachtig verloop hebben. 
Ten aanzien van de fruitteelt zijn de kansen op korte termijn 
het gunstigst. Met name op de grote bedrijven is een vrij snelle ont-
wikkeling niet uigesloteh. Ook op de kleinere bedrijven zijn echter 










































T HiiTT GROïï DGHBKJIK, 1950-1960 











































































































B i j l a g e 3 
PERCENTAGE A- SET B-B3DEIJVECT IET <fo 
VAN DE TOTALE OPPERVLAKTE BETEELD MET TUINBOUWGEWASSEN 
Disonioo 
< 0 ,50 ka 
0 ,50 - 1 , -
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 7 
7 - 1 0 
10 - 15 
1 5 - 2 0 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
>..5.Q.... 
T o t a a l 
Ouddorp 
0 ,50 - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 7 
7 - 1 0 
10 - 15 
1 5 - 2 0 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 










































































































































































Groenten open grond 
Waarvan zaaiuien 
" witlofwortels 
Groenten en fruit 
onder glas 






































































































































n - 1 ha; alle 
antal bedrijv 
in de groott 
ï-5 i 5-10' 
ha j ha 
325 52 





















































































ONTWIKKELING AANTAL BEDRIJYEN 1947-1962 
(alle 
1-5 
Char 0 ev sgnoep en ) 
ha ; 5-10 

































298 277 52 
IO7 108 31 
119 108 37 
117 119 27 
115 105 37 
458 440 I32 
35 31 7 
35 31 25 
33 42 22 
108 112 35 
45 53 14 
17 14 7 
74 77 42 
34 32 10 
381 392 162 
















































































































































Brons C.B.S., landbouwtellingen 1947, 1955s 1959° 



































































































































































Brons C.B.S. (1947, 1955, 1959). 
Provinciale Voedselcommissaris Zuidholland 1962, 
181 
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B i j l a g e 8 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BEDRIJVEN IN DE PERIODE 
































edrijven in de 
5-10 ha 
I947 1955 1959 































































































































































'366 335 262 286 156 149 136 133 2'5"ë 266 273 284 
Totaal Goeree-
Overflakkee 1132 1032 833 851 334 340 332 316 461 456 456 472 
Brons C.B.S., landbouwtellingen 1947-1955-1959« 
De cijfers over 1962 zijn verkregen dank zij de medewerking van de 
Provinciale Voedselcommissaris in Zuidholland» 
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B i j l a g e 9 
NEVEN- EN HOOFDBEROEPEN VAN B - EN C-GRONDGEBRUIKERS 
Landarbeider 







































































































Bronnen: C e B . S . , l a n d b o u w t e l l i n g 1959« 




PACHT'EN'EIGENDOM A- EN B-BEDRIJVEN 









< 1 ha 
1 - 2 ha 
2 - 3 ha 
3 - 4 ha 
4 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 50 ha 



































































< 1 ha 
1 - 2 ha 
2 - 3 ha 
3 - 4 ha 
4 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 50 ha 
Bron; C.B.S., 


































































EIGENDOM- AFSTAND A- EN B-BEDRIJVEN < 5 HA 
Grootteklasse 
Ouddorp 
< 1 ha 
1 - 2 ha 
2 - 3 ha 
3 - 4 ha 
4 - 4 ha 
< 5 ha 
Disonioo 
<. 1 ha 
1 - 2 ha 
2 •»• 3 ha 
3 - 4 ha . 
4 - 5 ha 


































IMet -g- ha of meer eigendom of 





























1) Waarvan grond in eigendom 320 ha. 
2) Waarvan grond in eigendom 220 ha. 







in ha < 
< 1 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7-10 
10 - 15 
15 - 20 
20 - 30 
30 - 40 






25 1 25" 1 













































































































146 ... : 
Sommels&ijk 
< 1 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7-10 
10 - 15 
15 - 20 
20 - 30 
30 - 40 


























































































Bijlage 12 (vervolg) 






< 1 1 
. 1 - 3 
3 - 5 
. 5 - 7 
7-10 
10 - 15 
15 - 20 
20 - 30 
30 - 40 












"be.dri jf snoof de 


































! 50- ! 
























































1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7-10 
10 - 15 
15 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
































































































1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7-10 
10 - 15 
15 - 20 
20 - 30 
30 - 40 

















































































Brons C.B.S., landbouwtelling 1959 
L .E. I o 
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B e d r i j f s g r o o t t e 
i n ha. 














A a n t a l 
b e d r i j v e n 
BEDRIJVEN MET MEEWERKENDE ZOONS & 15 JAAR 
— 
t o -





































































. A- + B-Bedr i jven i n 
15 j r . 
_____ 
-
I" t o -
t a a l 
-
met 



















2 297 221 


































1 5 ' . r . 

















TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING AANTAL "GEZINSAEBSIDSKRACHTEN" l) 
Msonio 
A. Aantal bedrijf shoofden. 
(A + B-: bedrijven) 
< 5 ha. ^ 65 jaar: 50 
50 - 65 jaar: 145 
< 50 jaar: 25... 
290 
Aantal bedrijfshoofden 5 - 1 0 ha: ^ 65 jaar: 22 
50 - 65 jaar: 60 
< 50 jaar: .„..5.8... 
140 
Aantal -bedrij f shoofden ^ 10 ha: à 65 jaar: 21 
5 O - 6 5 jaar: 51 
< 50 jaar: 7.6 
Ï48 
B. Aantal zoons ^ 15 jaar,, werkzaam in de landbouw 
: afkomstig van bedrijven < 5 ha: 
afkomstig van bedrijven 5 - 10 ha: 





C Aantal zoons < 15 jaar, afkomstig van bedrijven 
afkomstig van bedrijven 
- afkomstig van bedrijven 
< 5 ha: 94 
5 - 10 ha: 81 
à 10 ha: 95 
27Ö" 
D„ Aantal in de landbouw werkzamen: 
thans ; __over 15 jaar j vermindering 
_ ^ _ _ _ JY01_I0)
 + (94_47)= 289 28% < 5 ha 290+107 = 397 5-10 ha 140+ 53 = 193 (140- 60) + ( 53- 3) + (81-39)= 172 
felO ha 148+ 96 = 244 (148- 5.1) + .( 96- 0) + (.95-22)= 266 
Totaal " 578+25è' = -834 (578-256) + •("256-13)+ (27Ö-io8)=727 
-...si. 
13/c 
Voor toelichting op de berekening wordt naar de tekst verwezen. 
l) Onder "gezinsarbeidskrachten" te verstaan bedrij fshoofden en hun 
in de land- of tuinbouw werkzame zoons. 
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Bijlage 14 (vervolg) 
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN IET AANTAL "GEZINSARBEIDSKRACHTEN" l) 
Ouddorp 
A. Aan ta l bed-ri j f shoo f den 
(A + B- b e d r i j v e n ) 
< 5 ha: 
50 
^ 65 
D - 65 
< 50 
j aar : 






Aantal bedrijfshoofden 5 - 10 ha: ^ 65 jaar: 13 
50 * 65 jaar: 20 
< 50 jaar: 18 
"51"" 
Aantal bedrijfshoofden 10 ha: & 65 jaar: 19 
50 - 65 jaar: 9 
< 50 jaar: 9 
"37" 
B. Aantal zoons ^ 15 jaars werkzaam in de landbouw 
afkomstig van bedrijven 
afkomstig van bedrijven 
afkomstig van bedrijven 
< 5 ha: 
5 - 10 ha: 





C. Aantal zoons < 15 jaar> afkomstig van bedrijven 
afkomstig van bedrijven 
afkomstig van bedrijven 
< 5 ha: 60 
5 - 10 ha: 30 
^ 10 ha: 10 
1ÖÖ 
D. Aantal in de landbouw werkzamen 
thans' 
"<~~ 5 ha 221+79 = 
_ __j j'ä^ äj." 
"30Ö " ~("22Î-88T+T 79-^8) +r"60-3ÖJ= 234 
5 - 10 ha 51+43 = 94 ( 5l-20)+( 43- 4)+( 30- 7)= 93 
10 ha 37+26 = 63 ( 37-9 )+( 26- 3) +( 10- 3)= 58 




Voor toelichting wordt naar de tekst verwezen. 
l) Onder "gezinsarbeidskrachten" te verstaan bedrij fshoofden en hun 
in de land- of tuinbouw werkzame zoons„ 
16%. 
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